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El Mediterrani, pati de veins o habitació sorda? 
~aria-Angels Roque 
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L'antropbleg nord-americi James Fernández 
McClintock, en un article (Fernández, 199 1)  
pertanyent a una trobada feta a la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo, a Santander, 
l'any 1989 i en la qual vam participar antropb- 
legs espanyols i estrangers, comenta el següent: 
((Per que, amb tots els avantatges de cinc segles 
L'autora analitza 
críticament 
l'antropologia feta a la 
MediterrMa, parant 
una especial atenció al 
cas espanyol, 
particularment en 
referencia al Magrib. 
L'article planteja els 
diferents punts de vista 
de l'antropologia 
anglosaxona i llatina en 
referencia a l'area 
mediterrania, i 
reflexiona, tanmateix, 
sobre les possibilitats de 
dur a terme una 
antropologia aplicada en 
aquesta regió. 
The author analyzes 
critically a yzthropology 
done in thk 
Mediterranean, paying 
special attqntion to the 
Spanish case, especially 
with reference to the 
Maghreb. The article 
lays out the different 
points of vpw of Anglo- 
Saxon and Latin 
anthropology with 
reference tq the 
Mediterrariean region 
and refíects, 
notwithstahding, on the 
possibility of 
undertaking an 
applied ahthropology 
in this region. 
exposats al món i a cultures molt estranyes, els 
espanyols no han continuat l'exemple de Saha- 
gÚnl i no han dut a terme estudis de camp a la 
manera antropol6gica -és a dir, amb llargues es- 
tades fora dlEspanya-, formant així rics arxius 
de la cultura humana? Hi ha una resposta sis- 
temitica a aixb?)) La mateixa directora de l'en- 
contre, Maria Cátedra, respon aquestes pregun- 
tes amb u n  altre article, on fa menció, en re- 
ferencia a 1'Estat espanyol a la pobresa dels mit- 
jans financers per a la recerca, i comenta: ((Tot 
fent de la necessitat virtut, i amb tota raó, ens di- 
rigim envers la diversitat espanyola com a pro- 
blema intel.lectua1 i com a estudi preferent. [...] 
Evidentment, en altres ocasions s'han dut a ter- 
me treballs de camp en altres llocs més exbtics, 
com Iberoamerica, perb, tret d'honroses i me- 
ritbries excepcions, molts dels investigadors s'hi 
estaven, o bé breus períodes, o, com a molt, a 
temps parcial, per dir-ho d'alguna manera, car 
juntament amb la seva afecció per la disciplina 
portaven obligacions no acad2miques: ensenyar 
o convertir, per exemple, que em semblen em- 
preses molt respectables, perb amb tan poca 
distincia etnogrhfica com la del poble d ' u n  mateix. 
Aixb s'ha anomenat de vegades eufemísticament 
antropologia aplicada. )) I continuava Cátedra: 
((Com tothom sap, des dels seus inicis com a dis- 
ciplina en el segle XIX, l'antropologia dels pobles 
exbtics ha estat associada als interessos polítics, 
com el colonialisme. No obstant aixb, penso que 
també es pot afirmar que estudiant el poble d ' u n  
mateix u n  es deslliura d'estar al servei del sistema, 
tot i que aparentment siguin interessos polítics 
de signe diferent i, de vegades, del mateix.)) (Cá- 
tedra, 1991:254.) 
Voldria aprofitar aquest debat per fer algunes 
curtes reflexions sobre la nulela repercussió en 
l'antropologia espanyola dels treballs etnogrifics 
fets pels espanyols fora de casa; han estat espe- 
Atenes (1  959): primera reunió d'estudiosos 
sobre aspectes socioantropolGgics de la 
Mediterrhnia, organitzada per J.G. 
Peristiany. Hi  van  participar, entre altres, 
Julian Pitt-Rivers, Julio Caro Baroja i 
Ernest Gellner 
cialment negligits aquells treballs que pertanyen 
a ((l'experikncia colonial)) mediterrinia, mentre 
que, d'altra banda, han servit per incrementar 
significativament el coneixement dels antropb- 
legs forans. 
De fet, fins i tot avui dia, per motius lligats 
amb aspectes de cooperació, alguns antropblegs 
poden beneficiar-se del fet de poder fet antropo- 
logia aplicada a altres contrades, com $er exem- 
ple Iberoamkrica. Jo no crec que parlar d'antro- 
pologia aplicada sigui un  eufemisme, com diu 
Cátedra, com ho demostren els treball's que s'e- 
laboren més enlli del món acadkmic; i també di- 
ria que aquesta antropologia aplicada és un  dels 
camps futurs més importants de l'antropologia, i 
que encara ho hauri  de ser més. De fet el conei- 
xement de l'antropologia sociocultural hauria de 
ser tingut en compte a Espanya a m6s fbrums 
que els estrictament acadkmics, i amb especialis- 
tes que tinguin vocació de desenvolup&- aquesta 
disciplina més enlli de l'estricta acadkmia.' 
D'altra banda, no  és tampoc gaire evident que 
aquells estudis produi'ts des del món estricta- 
ment universitari surtin d'un treball de camp 
més aprofundit que els d'aquells altres ((etnb- 
legsn que, com deia Cátedra, alternaven o alter- 
nen les seves funcions: Pierre Bourdieu -per 
donar u n  exemple viu- havia estat destinat com 
a professor de filosofia a Algkria, i va dur a ter- 
me uns excel.lents treballs d'antropologia medi- 
terrirnia. 
1. Obra molt extensa la de Sahagún, en la qual pro- 
cura recollir la descripció de l'antiga cultura mexicana 
segons els seus propis conceptes (no els europeus) i en 
la seva prbpia llengua (el nahuatl). És la font bisica dels 
estudis moderns del Mkxic prehisphnic. Considerat pio- 
ner dels mktodes moderns d'investigació etnogrhfica i 
lingüística a America, Sahagún est& sent estudiat avui 
com un cas estrategic per definir les possibilitats i les li- 
mitacions de la metodologia i hermeneutica antropolb- 
giques. 
2. Podem veure uns quants exemples d'aixb que dic 
al llibre de Carlos Giménez Romero [coord.] Antropologia 
más allá de la Academia. Aplicaciones, Contribuciones Prácti- 
cas e Intervencidn Social ( 1999). 
Un pueblo de la sierra: 
Grazalema, estudi 
pioner de Pitt-Rivers en  
l'irmbit de les recerques 
antropolGgiques 
mediterrirnies 
Una de les característiques que es diu que di- 
ferencia l'antropologia externa amb relació a 
l'antropologia a casa, és que qui es dedica a la 
primera -especialment abans, quan la mobilitat 
era més dificultosa i no es podia comptar amb 
borses d'estudis constants- ha de viatjar uns 
mesos, un  any, mixim dos, perb aquesta expe- 
rikncia viscuda serveix durant tota la vida acadk- 
mica, mentre que qui es dedica a l'antropologia 
a casa acostuma a fer estades més curtes, per6 
més sovintejades, o fins i tot continuades, de ve- 
gades durant decades. 
Tinguérem a Espanya una experiencia colo- 
nial, prou llarga en el temps, que no és el mo- 
ment de jutjar aquí, perb que en el pla concep- 
tual aporti treballs com els de Sahagun, Tovar o 
A ~ o s t a , ~  per parlar només de construccions et- 
nogrkfiques importants, bastant més interessants 
que tants d'altres que s'han desenvolupat poste- 
riorment, ja que contenen des del seu inici un  
aspecte comparatiu de caricter renaixentista que 
més tard seria utilitzat per altres especialistes 
considerats a la disciplina, com el mateix Pare 
Lafiteau en el segle XVIII. Treballs que varen apor- 
tar reflexions jurídiques com les de Bartolomé de 
las Casas o el pare Vitoria. 
No hi ha cap mena de dubte que Bernardino 
de Sahagún o el pare Acosta s'avanqaren massa 
en el temps i, d'altra banda, els seus treballs han 
quedat integrats a hores d'ara en una altra tradi- 
ció que no és ben bé espanyola. L'antropbleg ~ n -  
gel Palerm (1 980: 177) manifesta com l'exili me- 
xici li va donar a coneixer aquests pares funda- 
dors de l'antropologia: ((En el procés d'acceptar i 
assumir l'herkncia mexicana va ser quan vam 
descobrir la tradició crítica i utbpica dels antics 
etn6legs espanyols. Per6 aquesta és, tanmateix, 
una tradició mexicana i no espanyola. [. . .] La re- 
cuperació de la tradició científica, crítica i utbpi- 
ca dels Sahagún, Acosta, Zurita, Vasco de Quiro- 
ga i Las Casas, ve donada en el context de l'an- 
tropologia mexicana. [...I Perb el buit tebric de 
l'antropologia moderna s'emplena constantment 
per les influkncies de les cikncies socials dels Es- 
tats Units. La recuperació de la teoria crítica eu- 
ropea es va haver de construir, en conseqül.ncia, 
al llarg d'una constant dialkctica amb les tenden- 
cies dominants de les cikncies socials nord-ame- 
ricanes; és a dir, l'empirisme, el funcionalisme, el 
conductisme i el reduccionisme psicolbgic, prin- 
cipalment. )) 
Penso que hauríem de matisar la referencia de 
Palerm als Estats Units i englobar-la de manera 
general com a trajectbries intel.lectuals dels se- 
gles XIX i XX, regides pel pensament angloame- 
rick, el qual no admet que es pugui categoritzar 
com antropologia res fet abans del segle XVIII. Des 
d'aquesta perspectiva, no puc menys que estar 
d'acord amb Adam Icuper (1973: 144) quan diu 
que (cels espanyols i els portuguesos han produi't 
poca doctrina antropolbgica. )) 
Tot i que l'antropologia és una disciplina mo- 
derna que utilitza el sistema comparatiu, els seus 
conceptes constitutius es troben presents ja de 
manera embrioniria tant entre els escriptors gre- 
collatins com entre els gebgrafs Arabs i, més tard, 
en els relats d'eminents viatgers, tota aquesta 
tradició ha estat, en bona part, negligida. I és que 
l'ethos, o comportament dels pobles que aquells 
descriuen apareix, normalment, acompanyat de 
judicis de valor del que es considera civilitzat o 
no. En la concepció romana, per exemple, con- 
cretada especialment per les religions cristiana i 
musulmana, la civilització té una vocació uni- 
versal i expansionista. A l'interior d'una civilit- 
zació poden cohabitar diverses cultures, perb 
existiran sempre models que donen cohesió ccci- 
vilitzadora)). Aquesta pot consistir en una paritat 
de tipus religiós, jurídic, polític o econbmic. 
De les diferents disciplines, és possible que si- Les recerques sobre 
nui.l'antropolonia social i cultural 1zi aue ha in- l'honor, el carhcter 
- 
nacional i temes similars tentat alliberar el concepte de citilització de focaiitraren durant anys 
qualsevol judici de valor. Els antropblegs no so- el treball de molts 
len confrontar civilització amb cultyra, des que 
Edward B. Tylor, el 1871, converteix aquests 
conceptes en sinbnims en el seu estudi clissic Ci- 
vilització primitiva: ((La paraula cultura o civilitza- 
ció, presa en el sentit etnogrific més extens, de- 
signa el conjunt complex que comprkn, al ma- 
teix temps, les cikncies, les creences, les arts, la 
moral, les lleis, els costums i altres faqultats i h i -  
bits adquirits per l'home en estat social.)) 
L'expansió de l'etnografia i de l'ahtropologia 
social a finals del xx enriquí el coneixement so- 
bre aspectes fins aleshores desconeguts sobre el 
canvi cultural, la difusió d'elements qulturals, la 
seva distribució geogrifica i ecolbgica aixi com 
l'apropiació i també l'aculturació. Per a l'antro- 
pologia, la cultura és el procés i el resultat de la 
transformació que les activitats humahes operen 
sobre la natura, des del treball i la tkcnica fins a 
les arts i les ideologies. Sense oblidar la im- 
portincia dels valors aglutinadors de\ grup, aixi 
com les relacions concretes entre els seus mem- 
bres i u n  element físic determinant: el seu medi 
natural o artificial. Certament, una part de l'an- 
tropologia s'ha desenvolupat al costat del colo- 
nialisme, perb no és aquesta, de tota manera, 
una disciplina a la qual es puguin atribuir de 
qualsevol manera les malifetes colonials, en les 
quals la doctrina política o l'economia, per 
exemple, tenen molt més pes que no l'antropo- 
logia mateixa, la qual ha aportat un  important 
corpus que avui serveix per conkixer altres cul- 
tures en un moment donat en el qual, si no, no 
s'hagués fet de cap altra manera. En tot cas, 
aquesta disciplina ha contribui't també a plante- 
jar reivindicacions en pla d'igualtat per part de 
les cultures sotmeses o perifkriques. No estem 
parlant solament de colonialisme; el mateix ho 
podem aplicar en relació a 1'Estat nació homoge- 
neltzador, cc civilitzador)), o a altres imbits. 
Si l'antropologia com a disciplina s'inicia a 
mitjan segle XIX, val a dir que Espanya i els pal- 
sos llatins portaven anys perdent energia, en gai- 
rebe tots els sentits, davant els paYsos anglosa- 
investigadors 
xons. Hem d'afegir, al segle xx, l'ai'llament in- 
tel.lectua1 que Espanya va patir a partir de finals 
dels anys trenta amb l'arribada de la dictadura 
franquista, fins ben bé els anys setanta: aquesta 
característica va contribuir, com manifesta Al- 
berto Cardin (1991) en el mateix debat al qual 
ens hem referit més amunt, a fer que ((la im- 
plantació de I'antropologia dins del nostre siste- 
ma acadkmic es fes per importació i de manera 
purament artificial. )) 
D'altra banda, nosaltres mateixos, que pertan- 
yem a ((l'irea mediterrinia)), érem objecte d'es- 
tudi en tant que pobles que conservaven encara 
aspectes primitius com explicaré més endavant. 
Dissortadament entrirem en gairebé tots els pa- 
ranys de percepció, tant els del nord com els del 
sud. 
El Mediterrani, pati de ve'ins 
per l'antropologia anglosaxona 
Després de la Segona Guerra Mundial apareixeri 
una plkiade de mediterranistes que, seguint la 
metodologia del treball de camp, buscaran els 
seus objectes d'estudi en zones de muntanya, en 
petites poblacions camperoles ibkriques, italianes 
i gregues o en l'interior tribal del Magrib o de 
lfOrient Prbxim, intentant de trobar u n  cert exo- 
tisme dins unes societats, a la fi, no tan diferents 
a les seves. 
Amb l'aparició de les primeres síntesis regio- 
nals (Davis, 1977) que arrangen les investiga- 
- -- 
3.  Historia natural y moral de las Indias, que es va pu- 
blicar l'any 15 19 a Sevilla i que es traduí rapidament al 
franc&. 
L'interPs antropol6gic per 
conPixer altres contrades 
de la Mediterrhnia trobh 
a Espanya en els treballs 
de Julio Caro Baroja una  
bona mostra, 
especialment quan 
recuper; els treballs de 
Diego de Torres del segle 
m 
cions del període fundador dels estudis antro- 
polbgics mediterranis, es manifestaran els grans 
temes i representacions més recurrents de l'ethos 
mediterrani (llinatge, patronatge, venjanca, ho- 
nor, etc.). La tendPncia intentari demostrar el 
primat relatiu de la unitat sobre la diversitat, en- 
cara que aquest aspecte hagi estat després forta- 
ment contestat. 
Entre els primers trobem els assajos recollits 
per Julian Pitt-Rivers i J. G. Peristiany a partir de 
diferents col.loquis que s'iniciaren a la fi dels 
anys cinquanta i duraren fins a la decada dels se- 
tanta,4 que intenten donar un  contingut a aques- 
ta noció de societat mediterrinia posant en 
evidencia, més enlli de la diversitat real de les 
societats i de les cultures, llexisti.ncia de formes 
d'organització social emparentades i de valors 
compartits. Contririament a aquests, ens tro- 
bem, per exemple, amb els treballs de l'antropb- 
leg Ernest Gellner (1969), en que el terme medi- 
terrani serveix més per designar les oposicions 
((en mirall)) entre el cristianisme de 1'Europa del 
sud i l'islam de ltAfrica del nord que per qualifi- 
car trets comuns socials i culturals. La mateixa 
idea de refracció es troba també present en estu- 
dis com els d'Eric Wolf o els de la francesa Ger- 
maine Tillion. Tanmateix, els trastorns culturals, 
econbmics, polítics i socials després de la inde- 
pendencia dels estats magribins han modificat el 
caricter de les investigacions a lfAfrica del nord 
molt més enlli dels aspectes indicats, i han rela- 
tivitzat de nou les diferencies. 
Malgrat que, tal com manifesta Davis (1977), 
els treballs de diferents antropblegs anglosaxons 
han redundat en una millor comprensió dels pal- 
sos del Magrib, fins i tot per tenir en compte les 
polítiques estatals, tanmateix, gran part dels es- 
tudis impulsats des dels Estats colonials, aixi com 
alguns dels portats a terme pels antropblegs 
ccacadkmics)), han estat fortament contestats pel 
fet que aporten una visió, sovint occidentalocen- 
trica, en la qual els autbctbns, aixi com les seves 
estructures organitzatives,' són vistos com a pri- 
mitius (Asad, 1973. Sald, 991). Prevenció que 
continua avui en dia, amblla globalització de l'e- 
conomia i la recerca identitiria dels palsos del 
sud i de l'est mediterranis, que veuen sovint en 
les aproximacions europees un  nou colonialisme 
en un sentit Únic i instrumental. 
En u n  altre iimbit, les zones del sud europeu 
(Espanya, Portugal, Itilia, Grecia, els Balcans ...), 
escollides també per fer estudis, podien fugir de 
les connotacions colonialistes de les quals s'acu- 
sava als antropblegs, tot i que eren considerades, 
tanmateix, i a priori, com a ((primitives)). El cert 
és que, tant a Espanya com al Marroc, la gran 
majoria de treballs en forma de monografies han 
estat portades a terme per nord-americans; a Es- 
panya, noms com Michael Icenny, Stanley Bran- 
des, John Aceves, William Douglass, Ernest Gell- 
ner, etc., i posteriorment, sobretot al Marroc, 
l'antropologia interpretativa, que també ha estat 
duta a terme principalment per nord-americans 
-Geertz, Rabinow, Hart, etc. 
En un article prou crític, Herzfeld (1987) reco- 
neixia que les imatges del Mediterrani eren, en la 
demanda antropolbgica, la quinta essencia 
romintica per als turistes anglesos i americans, 
comunitats suposadament primitives amb un co- 
di de l'honor estereotipat i unes societats hospi- 
taliries, diferents del món industrialitzat. L'an- 
tropbleg portugues Jo50 de Pina Cabra1 (1989), 
per la seva banda, reconeixia que les tesis de de- 
terminats autors ccmediterraneistesv -com les 
del nord-americii David Gilmore, per exemple-, 
amb relació al fet que el nord i el sud mediterra- 
nis compartien u n  medi ambient similar, qua- 
drava particularment després de la Segona Gue- 
rra Mundial, quan els etnbgrafs podien trobar si- 
milituds físiques i tecnolbgiques entre els pobles 
camperols subdesenvolupats italians, grecs o es- 
panyols amb els del Mediterrani sud -cosa, d'al- 
tra banda, no tan evident en els anys vuitanta. 
En aquest sentit, discrepo sensiblement: crec 
La transversalitat de Caro Baroja va 
fer que combinés tant l'anirlisi 
documental com el treball de camp 
que precisament, tant a l'antiguitat com ara, a la 
fi dels anys noranta, les similituds en la zona Me- 
diterrhnia serien precisament més evidents en 
les grans aglomeracions urbanes que es troben 
particularment al litoral de les dues ribes. Casa- 
blanca, Valkncia, Nhpols, Tunis o Sfax poden tro- 
bar novament punts en comú. 
El model de 1'Europa septentrional, amb grans 
indústries de tipus fordista, era aleshores -i 
forc;a temps després- el model de progrés, com 
també les normes anglosaxones amb relació als 
conceptes de públic i privat. Les penínqules Ib2ri- 
ca i Ithlica apareixien, amb les seves petites em- 
preses familiars i les seves característiques i va- 
lors lligats a la família, com un residu arcaic en 
vies d'extinció. 
Els anys vuitanta, perb, inicien una felativitza- 
ció dels models culturals, com també de la seva 
capacitat per desenvolupar-se: els processos de- 
mocritics, tant a l'est dfEuropa com els més tí- 
midament iniciats al sud del Mediterrani, la crisi 
del petroli era la crisi del model fordista; creixen 
els serveis, que no poden ser robotitzats, així 
com per una altra banda la implementació de les 
telecomunicacions apropa llocs que abans apa- 
reixien com a perifkrics dels grans centres de de- 
cisió. Així, als anys vuitanta, al Mediterrani 
nord, apareix amb forca, per exemple, el que es 
denominar2 la Tercera Italia, que no té res a veu- 
re amb la Ithlia industrial del nord, sinó que són 
les regions del Vkneto, ]'Emília-Romanya i la 
Toscana, que es converteixen en les regions més 
riques i dinhmiques, no solament d'Ithlia, sinó 
també a escala europea (cf. Roque, 1999). D'al- 
tra banda, aixb també passa a Espanya, especial- 
ment a Catalunya, les Balears i el País Valencih, 
on es concentren petites empreses dinhmiques, 
car fins i tot les empreses mitjanes, comparades 
amb les europees, són d'una talla inferior. D'al- 
tra part, apareix 1'Espanya de les autonomies, 
com un intent polític i social regulador enfront 
de 1'Estat centralista. 
El procés de periurbanització del paisatge me- 
diterrani és imparable: en la perif2ria urbana 
emergeixen, des dels anys seixanta, noves indús- 
tries i &rees residencials que acullen fluxos d'im- 
migrants de les hrees rurals. Actualment més del 
4. Cf. en aquest mateix dossier l'article de Julian Pitt- 
Rivers 
La preocupació de 
I'Institut d'Estudis 
Africans, adscrit a l  CSIC, 
per conPixer els territoris 
colonials espanyols del 
Magrib va  fer que  Julio 
Caro Baroja fes u n  
acurat treball 
documental i 
d'observació participant, 
que  sobretot es reflectí en  
l'obra Estudios 
saharianos (1 955) 
75% de la població de la Mediterrinia viu en 
ciutats amb més de cent mil habitants. El litoral 
mediterrani pateix la pressió de la urbanització, 
les infraestructures i els conreus, que transfor- 
men la seva morfologia. Amb la popularització 
de l'autombbil es dóna, tanmateix, en les darre- 
res dkcades, u n  procés d'ampliació d'aquesta pe- 
rifkria urbana. Sens dubte l'estil de vida urbh tor- 
na a posar de manifest algunes de les caracterís- 
tiques típiques climitiques i alimentiries que ens 
apropen a un  cert ethos mediterrani. 
El Mediterrani, habitació sorda 
per a l'antropologia espanyola 
L'estudi de síntesi que va fer Davis (1977) es tan- 
cava aconsellant als futurs estudiosos el que s'es- 
perava d'ells, com per exemple, que fossin medi- 
terranistes complets: historiadors, teblegs, po- 
litblegs i economistes, al mateix temps que an- 
tropblegs. No ho feia amb 1'8nim de desanimar 
ningú, per6 sense cap dubte volia dir que en 
unes societats amb una histbria coneguda tan 
llarga, on han treballat tants especialistes, és ne- 
cess8ria l'andisi comparativa, utilitzar la histbria 
i desenvolupar una teoria complexa de les rela- 
cions entre les parts. 
Aquestes recomanacions, adreqades especial- 
ment als antropblegs angloamericans, haurien 
d'adreqar-se molt especialment a l'antropologia 
espanyola, en  la'qual ni el passat colonial ni els 
treballs que es van produir durant aquesta kpo- 
ca, siguin millors o pitjors, han estat sotmesos a 
revisió. No és que siguin menyspreats, sinó que 
han estat directament ignorats. 
És ben cert que Espanya va patir un  doble de- 
sencaix, polític i econbmic, amb relació al que 
eren les potkncies europees; no parlem ja de 
Gran Bretanya, i pensem només en Franqa: el 
panorama ens situa en un parkntesi, i el que vo- 
lia ser la ((Espafia Imperial)) queda molt lluny de 
qualsevol altra potkncia amb relació a les seves 
aspiracions colonials. 
Com diu Carmen Ortiz (1997), si les mirades 
cap a Africa es donen ja en el moment del res- 
sorgiment de l'africanisme en les primeres dkca- 
des del segle xx, no serh fins a l'kpoca franquista 
quan torni amb embranzida la idea dfEspanya 
com a potkncia colonial, de la m i  de la ideologia 
imperial formalment mantinguda pel rkgim. Ai- 
xí, apareixeri lfInstitut d'Estudis Africans 
(IDEA) l'any 1945, el qual s'inclou dins l'organi- 
grama del Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (CSIC). Com a part d'aquest institut 
es va pensar en I'establiment d'un Museu d'Afri- 
ca que recollís i exposés al públic tots els aspec- 
tes físics i culturals de les possessions espanyoles 
en aquell continent, el qual va estar en  funcio- 
nament fins a l'any 1973. Perb, val a dir, de tota 
manera, que mai no va ser tingut en especial de- 
voció: els seus fons passaran definitivament al 
Museu Nacional d'Etnologia l'any 1984. 
És en aquest context que Julio Caro Baroja va 
ser cridat per dur a terme una investigació a la 
Mediterrinia sud, i l'any 1952 va col.laborar 
amb una missió científica oficial al Shhara es- 
panyol. L'hivern d'aquell mateix any, Caro Baro- 
ja es trobava a Oxford quan va rebre la proposta 
de l'aleshores director general del Marroc i Colb- 
nies, José Díaz de Villegas, per fer estudis et- 
nolbgics en aquella regió. Accepti la proposta 
després de molts dubtes, als quals seguiren tam- 
bé molts mesos de preparació. Tot aixb ho expli- 
ca a bastament a la Introducció del seu llibre Es- 
tudios Saharianos, publicat per primera vegada 
l'any 1955. Moltes de les seves reflexions seran 
usades posteriorment per diferents autors a l'ho- 
ra d'abordar l'espinosa tradició africanista espan- 
yola. 
A Caro Baroja no  li importaren mai massa els 
prejudicis comuns sobre la presencia espanyola 
al nord d'Africa; ans al contrari, estava més pre- 
ocupat per la seva prbpia capacitació per aques- 
ta mena d'encirrec. Va patir una gran febre lec- 
tora i aprofiti en aquest sentit la setra estada a 
Oxford, on aquesta era precisament una irea 
d'estudi preferent. En la interessant introducció 
a la seva monografia sobre els saharibns, explica 
per qui? va sentir la necessitat professional d'em- 
brancar-se en aquest treball concret: ((Amb molt 
de gust hauríem cedit el lloc a u n  etableg o un 
antropbleg social arabista, d'haver-nk existit al- 
gun a casa nostra. Perb no a un  arabista a seques 
o a un filbleg.)) (CARO BAROJA, 1990.) 
Carabisme espanyol ressorgint, cqp als anys 
trenta, i amb l'adveniment de la Segona Rep6- 
blica, fundari a Madrid i a Granada sengles Es- 
coles d'Estudis Arabs, dependents del Ministeri 
d'InstrucciÓ Pública i Belles Arts, i comandades 
per les grans figures de l'arabisme espanyol: els 
professors Asín Palacios, Garcia GÓmez i Gonzá- 
lez Palencia. Com diu Carmen Ortiz (1997): ((Si 
la prestigiosa escola d'arabistes no  $'ocupi de 
manera notable del món de IrAfrica del nord, 
tampoc els antropblegs espanyols no  van dur a 
terme alli, ni aleshores ni després, pricticament 
cap acció de camp. Així doncs, l'obra de Caro Ba- 
roja no  sols és pionera, sinó solitiria en aquest 
terreny. )) És significatiu que, per podek-la prepa- 
rar, dugués a terme un nou viatge d'estudis a 
Oxford entre el 9 de maig i el 9 de juny de l'any 
1953, per tal de trobar tot allb que a Espanya no 
existia. 
Al prbleg de Julio Caro Baroja que acompan- 
ya l'edició integra del llibre de Diego de Torres - 
palenti que es dedicava al sud del Marroc a ne- 
gociar el rescat dels cristians presoners durant la 
segona meitat del segle XVI i que té descripcions i 
explicacions de la zona d'un gran interes-, amb 
edició i notes de Mercedes Garcia Arenal 
(1980),5 Caro Baroja explica que evidentment 
prologa el llibre per la seva vinculació amb els 
estudis magribins i diu ((No he conegut gaires 
militars en la meva vida. Perb en una cir- 
cumstincia que no puc reconstruir, $a cosa de 
trenta anys, vaig conkixer Don Tomás Garcia Fi- 
gueras, home cordial i generós que em va ficar 
La preocupació a Espanya 
per coniixer els seus 
territoris colonials del 
Nord dTAfrica genera una 
abundant bibliografia de 
tot tipus com I'obra Abyla 
Herculana. Etnologia 
berberisca de Francisco 
Sureda Blanes publicada 
1 'any 192 1 
en l'empresa d'estudiar una mica del món africi 
perque hi trobava a faltar estudis etnogrifics o 
etnolbgics espanyols. Per ell vaig visitar el Pro- 
tectorat i ell m'instigi a comencar. Al cap d'uns 
mesos havia adquirit una porció considerable de 
llibres espanyols sobre ~ f r i c a  (es refereix al Ma- 
grib) molt més faci1 d'adquirir llavors que avui, i 
alguns francesos, anglesos italians i alemanys N .  
La mateixa Mercedes Garcia Arenal, en u n  ar- 
ticle posterior (1994), malgrat que se centrava 
principalment en l'estudi sobre el Sihara de Ca- 
ro Baroja, recull la problemitica general i mani- 
festa com els estudiosos espanyols, de forma 
molt diferent de, per exemple, els seus col-legues 
francesos, no van participar en absolut en les 
empreses colonials espanyoles, en el sentit que 
no van mostrar cap interes per l'estudi dels po- 
bles d'aquestes colbnies, en especial el Marroc i 
el Sihara, regions on el que avui es denomina 
((historiografia colonial francesa)) ha produ'it 
obres fonamentals. D'acord amb el que expressa 
Caro Baroja a la seva introducció dels Estudios sa- 
harianos, Garcia Arenal remarca també la impor- 
tant absencia en aquest terreny de l'escola d'ara- 
bistes, aleshores molt notable, perb no gens inte- 
ressada en el present ni en allb que succei'a fora 
de les fronteres peninsulars. ((Mai no  s'interessa 
pel treball de camp i va menystenir els africanis- 
tes d'ocasió, sovint militars o inspectors de l'ad- 
ministració colonial que omplien les seves hores 
lliures amb algun estudi local més aviat fluix 
quant a metodologia i rigor. )) 
De tota manera, i com podem veure a partir de 
S. Julio Caro Baroja (1956) havia fet ja un estudi ba- 
sat en l'obra de Diego de Torres, publicat pel CSIC als 
anys cinquanta. 
L'estudi de la ccmediterranei'tat)) 
havia estat tradicionalment fet 
de manera generalment unívoca, 
tot concentrant l'atenció en 
aquesta mateixa mediterranei'tat 
o en les societats similars 
l'historiador Víctor Morales Lezcano ( 1986:79), 
la percepció que s'ha tingut des d'altres discipli- 
nes -com la mateixa histbria, o la lingüística- 
ha estat una mica més positiva. (Cafricanisme fi 
de segle va generar, entre alguns sectors de l'elit 
colonial espanyola, dues especialitats que assoli- 
ran una certa entitat quant a camps d'estudi, 
amb una presa de posició culturalista, i dotades 
dels seus experts, epistemologies i publicacions 
especialitzades: la berberologia i el filosefardis- 
me.)) 
Malgrat tot, la inexistencia de materials de 
caricter antropolbgic no era absoluta. El coronel 
Blanco Izaga va publicar l'any 1939 el llibre La 
ley rifeña, segona part d'un treball més general ti- 
tulat El Rif, i com ell alguns altres. Crida l'aten- 
ció, perb, que Caro Baroja no fes referhcia a 
aquests treballs, no solament en els seus Estudis 
saharians, sinó en altres articles  posterior^.^ 
En un excel.lent article, Lluís Calvo (1997) 
ens recorda que quan es repassen les biografies 
d'alguns dels més reconeguts antropblegs d'a- 
questa centúria es troben alguns treballs duts a 
terme a ltAfrica; en concret, cita el mateix Julio 
Caro Baroja i Claudi Esteva Fabregat. Estudia l'a- 
portació de 1'Institut dlEstudis Africans (IDEA) 
en el camp etnogrific i etnolbgic, a través, prin- 
cipalment, de diversos militars vinculats a les 
colbnies, els quals participaren també en tasques 
científiques; així, senyala que: ((la vinculació an- 
tropolbgica que auspicii 1'IDEA s'ha d'inscriure 
en el marc de l'actuació colonial de les potencies 
europees)). Calvo manifesta com molts dels estu- 
dis, amb algunes excepcions, entre les quals 
s'inscriuen els treballs de Caro Baroja -de 
caricter més funcionalista, perb també historico- 
culturals-, tenien més a veure amb el que es 
podria descriure sota l'epígraf d'una naturalesa 
biol2gica de la cultura. 
Per aixb, molt possiblement, els estudis duts a 
terme per Blanco Izaga, i que conformen una in- 
teressant contribució a l'antropologia política -i 
que incideixen, tanmateix, en el tema de la seg- 
mentaritat-, possiblement romanguessin desco- 
neguts pel fet que se situen fora del circuit i de 
l'imbit metodolbgic. Crida l'atenció que sigui un  
britinic com John Davis, a l'article que es publi- 
ca en aquest mateix dossier, qui citi Emilio Blan- 
co Izaga entre els pioners espanyols; u n  perfecte 
desconegut, com hem vist, per a l'antropologia 
espanyola. Fou també un nord-americi, en Da- 
vid M. Hart, qui el descobrí i el va fer traduir a 
l'angles als anys seixanta, per publicar-10 final- 
ment l'any 1975. Només havia tingut, com a pu- 
blicació, un únic precedent conegut: un  article 
dlAlfonso de Sierra Ochoa, publicat a Tetuan 
l'any 1951. 
El coronel Blanco Izaga, de manera semblant a 
com ho va fer en Robert Montaigne en el cas 
frances, també s'interess; pels afers indígenes, 
com a administrador regional que era del territo- 
ri del Rif.' Si Montagne tenia u n  major bagatge 
tebric i etnogrific, ambdós sentiren la mateixa 
fascinació pel sistema organitzatiu berber. De fet, 
Blanco Izaga, amb els seus treballs, reivindicava 
el substrat d'una civilització comuna berber, d'u- 
na extensió molt més gran que el mateix nucli 
del Rif. 
Hart escriu en el prbleg a lrediciÓ espanyola 
del llibre, publicat a Melilla l'any 1995: ((Vaig 
descobrir els treballs editats del coronel Blanco 
Izaga fa més de quaranta anys, a l'antiga biblio- 
teca del Protectorat espanyol al Marroc, a Te- 
tuan, durant la meva primera sessió d'investiga- 
ció sobre l'antropologia social de camp al Rif, en- 
tre els anys 1953 i 1955. Ripidament vaig re- 
coneixer el gran valor d'aquests materials per a 
l'etnografia i la histbria d'aquesta regió del nord- 
est marroquí. Pocs anys després, vaig publicar un  
assaig preliminar sobre l'obra del coronel Blan- 
c ~ . ~  [.. I Dos anys més tard [...I vaig prendre no- 
Diversos tipus de factors com 
els polítics o els religiosos 
propiciaren en el passat u n  
fort distanciament entre 
ambdues riberes de la 
Mediterrinia 
tes sobre alguns dels seus nombrosos assajos que 
encara romanien int.dits (i alguns d'ells, inaca- 
bats) en el moment de la seva mort, l'any 1949. 
Tot aixb va resultar tan voluminós qye vaig de- 
cidir que valia la pena consagrar un  estudi com- 
plet a Blanco i la seva obra i, amb aquesta finali- 
tat, vaig traduir a 1'anglt.s tots els se,us escrits, 
tant els intdits com els ja editats, comlLa ley rife- 
fia, publicat originalment l'any 1939, relatius a 
l'organització tradicional sociopolitica del Rif, 
amb l'afegitó de les meves prbpies riotes. Vaig 
concloure aquest projecte de tradurció l'any 
1963 [...I, [perb] un gran retard en la publicació 
va demorar la impressió fins a l'any 1975. Aquell 
any va veure finalment la llum gricies a 1'Hu- 
man Relations Area Files, que el publici dins les 
seves S2ries Etnolbgiques, a New ~ a ~ e n ,  Con- 
necticut)). La seva publicació en espanyol, a Me- 
lilla, encara hauria d'esperar vint anysmés. 
De fet, a Espanya, només l'obra de juli0 Caro 
Baroja Estudios saharianos va concixer una sego- 
- 
6. Com els Estudios Magrebíes (1957), on recull diver- 
sos treballs, entre els quals l'intitulat: #Una encuesta en 
Gomara)), on estudia comparativament diferents tribus 
de la zona del Rif. 
7. Explica Hart de Blanco Izaga: ((Sembla ser que, gai- 
rebé des del principi de la seva experiencia al Marroc, 
fou la regió del Rif aquella que impression2 Blanco de 
manera més profunda. De les cinc regions en les quals es 
dividia el Protectorat espanyol al Marroc, el Rif sempre 
fou la preferida per Blanco. S'enamora a primera vista 
dels seus pics esterils i dels seus habitants austers, de 
mentalitat amb tendencia a la vendetta i, durant més de 
quinze anys, dedica gairebé tot el seu temps al marge de 
les obligacions administratives a recol.lectar sistemhtica- 
ment dades etnolbgiques de la manera que va ser ca- 
paq.)) (1995:30) 
8. Vicente Moga, director de la Fundació Municipal 
Sociocultural, esta portant a terme, amb la col~lecció ((La 
Biblioteca de Melilla)), una tasca importantissima, tot 
rescatant textos que mostren la relació hispanomagribi- 
na en diversos camps. 
9. Es tracta de David M. Hart, ((Emili0 Izaga and the 
Berbers of the central Rif)). Tamuda, Revista de Investiga- 
ciones Marroquies. Vol. VI [Tetuan] (1958), núm. 2, p. 
171-237. 
El creixement de la immigració mediteminia ha estat, en els 
darrers anys, u n  dels factors que han  obligat a reconsiderar 
seriosament les actituds i les polítiques envers, especialment, 
el Magrib. Evolució del nombre de naixements registrats a la 
circumscripció del consolat marroquí a Barcelona (1973- 
1992). Font: Marroquins a Catalunya (ICM, 1994) 
Julio Caro Baroja no  el preocupava que els seus 
estudis estiguessin adscrits a l'anomenada antro- 
pologia colonial, penso que no hem de tenir cap 
mala conscikncia en relació a la possibilitat de fer 
neocolonialisme antropoldgic. Més aviat al contrari, 
penso que a aquestes allades, a Europa i, sobre- 
tot, a 1'Europa meridional, el paternalisme cccivi- 
litzador)) es troba molt esvai't i, d'altra banda, és 
precisament a partir d'aportacions de caricter 
científic com poden plantejar-se les possibilitats 
d'actuació mútues dels diferents agents socials a 
la regió mediterrinia. Actuacions adrelades, per 
un  costat, a un més gran coneixement mutu de 
na revifada amb la descolonització del Sihara i, 
en gran part, a causa de la demanda dels matei- 
xos saharians, que hi trobaven un fons inapre- 
ciable per al coneixement de la seva prbpia so- 
cietat, en u n  moment en el qual tractaven de de- 
finir una nova identitat nacional. Si els arabistes 
no havien demostrat cap interks pels aspectes 
vius del Mediterrani sud, el mateix passa amb els 
antropblegs, tot i que, d'una manera encara ti- 
mida, comenla a trencar-se aquesta tendkncia.1° 
Antropologia aplicada en el context 
mediterrani 
Voldria acabar aquest article dient que, més enlli 
del debat sobre l'existkncia o no de l'antropolo- 
gia aplicada -o l'aplicació de l'antropologia, si 
es prefereix dir-ho d'aquesta manera-, és un  fet 
que, com assenyala Giménez Romero, aquesta es 
fa des dels orígens de la disciplina. ((Es tracta, 
doncs, d'una qüestió de fet més que de dret.)) 
(Giménez Romero, 1999:9). En aquest sentit 
crec que és interessant que, encara que sigui 
molt de passada, expliqui la meva experikncia en 
l'antropologia mediterrinia a partir de l'execució 
d'estudis i activitats que es generen des del De- 
partament dlEstudis que dirigeixo, enquadrat en 
una institució autonbmica preocupada pel diileg 
cultural entre les dues ribes mediterrinies; diileg 
amb unes connotacions socials operatives i no 
solament discursives. 
De la mateixa manera que en el seu temps a 
les diverses identitats i alteritats que formen 
aquest context geogrific, i d'altra banda, a la 
possibilitat d'una col~laboració dirigida a resoldre 
conflictes, com també a l'increment de relacions 
econbmiques i culturals associades. 
El fet que els pariimetres occidentals no siguin 
suficients per comprendre el procés d'altres mo- 
dels de la societat converteix els fonaments cul- 
turals de les societats del sud i de l'est mediterra- 
nis en referkncies obligades. D'aqui la importin- 
cia de tenir un coneixement clar de l'estructura 
social, sovint de carhcter tribal, o de la preskncia 
d'opcions islamistes en els incipients processos 
democritics que tradueixen, freqüentment, els 
valors culturals en estructures polítiques (Hann, 
1997). Una millor resposta es pot trobar en 
aquelles aniilisis que tenen en compte les tradi- 
cions polítiques locals i entren en els mons 
simbblics de les comunitats particulars i les seves 
cultures, tot i que detectant els valors i les noves 
situacions que es manifesten en aquestes socie- 
tats. Aixb és el que es desprkn dels estudis i del 
coneixement directe sobre, per exemple, el mo- 
viment associatiu al Marroc -tema sobre el qual 
estic dirigint actualment u n  estudi des de ]'Insti- 
tut de la Mediterrinia-, on podem observar a 
través dels diferents avatars de l'associacionisme 
com u n  cúmul de factors tendeix a la consecució 
d'una societat civil que pot accionar el traspis 
entre les antigues institucions i les noves orga- 
nitzacions. 
En aquest estudi esmentat sobre el moviment 
associatiu al Marroc, especialment entre els ori- 
ginaris de la regió de Sus-Tarudant que viuen a 
Davant les creixents problemitiques 
de I'Europa del Sud, especialment en 
l ' imb i t  de les migracions, els governs 
europeus, especialment els 
mediterranis, h a n  hagut d'adoptar 
noves estrat2gies polítiques i culturals 
ciutats com Agadir, Rabat o casablanc#, o també 
a l'estranger, es pot comprovar com l'lajuda a la 
seva localitat d'origen es canalitza a plartir de la 
solidaritat del grup. Els elements tradicionals hi 
tenen un paper important, perb també l'hi té el 
dinamisme dels empresaris o profess(onals que 
es mobilitzen a partir de la creació d'un ric mo- 
viment associatiu que comporta la posada en 
marxa de projectes concrets de desinvolupa- 
ment regional de diversa mena (aigua potable, 
electrificació, carreteres, alfabetització de  dones, 
etc.). Al mateix temps, aquestes associacions 
busquen l'ajuda tant de 1'Estat com dfaltres or- 
ganitzacions internacionals, amb el sui)ort previ 
en les comunitats interessades, reunint una part 
de diners o de m i  d'obra, i especialmept la seva 
implicació en la conservació. Aquest mateix sis- 
tema és utilitzat en ajuntaments de petites loca- 
litats com pot ser Tarudant, en l'impuis del de- 
senvolupament local. 
En aquest mateix estudi he pogut verificar 
també, dfaltra banda, els canvis que ifecten el 
tbpic relacionat amb la cultura berber. Normal- 
ment acantonades a les zones rurals de muntan- 
ya on els antropblegs anaven a fer les seves re- 
cerques, aquestes irees de cultura berberhfona 
entraven sovint en discussió amb els postulats 
dels arabistes que treballaven a les ciutats, nor- 
malment arabófones i amb cultura urbana. Com 
és sabut, al Magrib -malgrat les malifetes del 
colonialisme frances- la diferencia entre arabb- 
fons i berberbfons no és considerada racial, sinó 
lingüística. Els arabistes principalment fan una 
diferencia cultural: societats urbanes (arabb- 
fons), societats rurals muntanyenques (berberb- 
fons), per dir, finalment, que la cultura -la civi- 
lització- passa per l'irab. Actualment hi ha una 
10. Com poden ser els casos de les tesis doctorals 
drAngeles Ramírez (Universidad Authnoma de Madrid, 
1998) o de Yolanda Aixel; (Universitat de Barcelona, 
1999), ambdues sobre temes de gPnere al Marroc; o de 
la recerca gairebé finalitzada dlAlberto LÓpez Bargados 
sobre parentiu i política a Maurithnia. 
gran majoria de rurals que han emigrat a les 
grans ciutats, molts d'ells empresaris, amb pro- 
fessions liberals o estudiants, per6 que volen a 
més de l'irab i d'altres llengües europees ne- 
cessiries a les seves professions, mantenir i po- 
tenciar l'amazig. Moltes associacions berbers han 
aparegut a les ciutats: Casablanca, Rabat, Agadir, 
Alger, i tenen un component fortament urbi, 
que s'inscriu cada cop més en les pretensions li- 
cites de la societat civil. La gran majoria dels 
membres d'aquestes associacions culturals per- 
tanyen també a associacions de drets humans i 
de desenvolupament local. 
L'exploració de la societat civil requereix una 
especial atenció a aquelles practiques informals 
interpersonals que han estat oblidades, i on l'an- 
tropologia pot fer-se més que mai necessiria, 
sense oblidar també les estructures de canalitza- 
ció formal. Les tendPncies de globalització vénen 
delimitades per una necessiria regionalització de 
les Brees d'influgncia, com a resultat bisic dels 
efectes imposats per la competgncia econbmica 
mundial. En aquest sentit, I'antropologia es pot 
permetre una actuació més directa, udes de din- 
tre)), participant o coordinant els diferents pro- 
jectes que es porten a terme amb un coneixe- 
ment més específic sobre el terreny, i no  Única- 
ment des del punt de vista organitzatiu, sinó des 
del de les poblacions a les quals van dirigits 
aquests projectes i de les seves necessitats especi- 
L'apropament de les societats 
mediterriinies s'ha incrementat en les 
darreres dtcades, en molts casos a través 
de la participació en festivals de música 
tradicional. Fotografia: actuació en  el 
marc del FIMPT de Vilanova i la Geltrú 
fiques, tot engegant un  dihleg directe i produc- 
tiu, el qual es reflecteix en el nivell d'una acció 
concreta, aplicada; Útil i respectuosa -tant des 
d'un punt de vista ttic com imic-, en  definitiva. 
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